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RESUMEN
El artículo tiene como propósito presentar la percepción y las inquietudes que dos importantes pensadores económicos ofrecen a través de sus obras sobre depen-
dencia económica y desarrollo, como punto de partida en la reflexión que se ha iniciado 
sobre algunos conceptos que se convierten en clave para una discusión o debate. El estu-
dio de una de las obras de Theotonio Dos Santos y otra de Gilbert Rist sobre la temática 
mencionada, le deja al grupo de investigación importantes inquietudes para la construc-
ción de un pensamiento propio y alternativo.
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ABSTRACT
The main aim of this article is to show a summary concerning the chief ideas of 
two of the most influential writers of the dependency and development theory.  These 
theoretical contributions have become conceptual reference within the specific economic 
sphere that deal with the aforementioned topics.  The group which formulated this study, 
considers that contributions from the works of Theotonio Dos Santos and Gilbert Rist put 
forward extremely important conceptual aspects to formulate an alternative theoretical 
framework.
KEY WORDS: Development, underdevelopment, history, hegemony, economic 
thought, crisis, dependency.
INTRODUCCION
Como respuesta a las inquietudes surgidas en el grupo de investigación sobre Desa-
rrollo Endogénico, se estudiaron algunos autores para iniciar un proceso de reflexión que 
permita pensar en alternativas de pensamiento económico para la región. Los anteceden-
tes históricos se relacionan con eventos mundiales como la finalización de la Segunda 
Guerra Mundial  y sus consecuencias geopolíticas, de los cuales surgieron pensadores 
económicos de diferentes vertientes. Y como al estudiar el tema sobre desarrollo implíci-
tamente surge el de la dependencia económica, y viceversa, sobre este tema se tomó uno 
de los pensadores más representativos, el brasileño Theotonio Dos Santos.
Para iniciar el estudio sobre la temática del desarrollo propiamente dicho se estudió 
una de las más importantes obras de Gilbert Rist, cuya profundidad en el análisis abre 
un abanico de posibilidades para pensar en la posibilidad de un pensamiento propio. Las 
reflexiones alrededor de su particular manera de concebir el desarrollo contribuyen a 
dinamizar la idea de un pensamiento alternativo.
Las conclusiones preliminares llevan a pensar que se tienen importantes anteceden-
tes relacionados con un pensamiento propio, que motivan el estudio reflexivo sobre la 
concepción de desarrollo endogénico para pensar en una forma de vida diferente. 
ANTECEDENTES HISTORICOS
El final de la Segunda Guerra Mundial, que estuvo signada por la lucha del dominio 
del mundo y su implícita división, señaló la decadencia de las potencias que desde las 
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